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S.C.M. - SECRETARIA - Moviment de socis
Variacions enregistrades en el llibre de socis entre les assemblees ordinàries de 1987 i 1988
ALTES
Soci Núm. Cognoms, nom - Adreça - Telèfon
228	 ANGARANO, Mauro
Via S. Pio X°, 8 - TRENTO (Itàlia)
Tel. (0461) 93.07.68
229	 AZORIN BERTRAN, Antoni
C/. Pompeu Fabra, 73 - 08260 SÚRIA (Barcelona)
Tel. (93) 869.52.02
230	 CAMBRA SANCHEZ, Jaume
C/. Sugranyes, 6 - 3er. - 08028 BARCELONA
Tel. (93) 431.25.36
231	 HAIRAUD, Michael
Poivendre de Marigny - BEAUVOIR / NIORT 79360 (France)
232	 SOLÉ GIRALT, Josep M.a
C/. Batlle Sol, 9 - 5è - 25003 LLEIDA
Tel. (973) 27.37.00
233	 FERRER ABAD, Joaquim
C/. Almeria, 29 - 5è. 2a. - 08014 BARCELONA
Tel. (93) 421.28.01
234	 PADRISA VILLÀ, Joan
C/. Albert Llanas, bloc 10 - 8è. 2a. - 08024 BARCELONA
Tel. (93) 219.76.65
235	 FREIXAS OTO, Josep Ma
C/. Beethoven, 11 - 2on. 2a. - 08021 BARCELONA
Tel. (93) 209.97.61
236	 GIBERT MARTÍ, Josep M.a
Passeig de St. Gervasi, 58 - 5è. 2a. - 08022 BARCELONA
Tel. (93) 417.03.18
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237	 RUIZ GIMENO, José
C/. Héroes del Alcàzar, 24 - 46118 SERRA (València)
Tel. (96) 168.14.71
238	 ALBERTI ORIOL, Jordi
C/. Pi i Margall, 23 - ler. la.B - 08024 BARCELONA
Tel. (93) 210.46.96 / (93) 218.92.86
239	 MARQUÉS ÀLAMO, Josep M.a
Travessera de Gràcia, 171 - Àtic 2a. - 08012 BARCELONA
Tel. (93) 210.77.92
240	 CANALS ARTIGAS, Miquel
C/. Jaume Abril, 26 - 3er. 2a. - 08840 VILADECANS (Barcelona)
Tel. (93) 658.94.15
241	 HUERGA SOLIS, Manuel
Av. Verge de Montserrat, 154 - 3er. 5a. - 08026 BARCELONA
Tel. (93) 236.06.44
242	 COSTA VICENT, Ramon
Gran Via, 235 - 2on. la. - 08330 PREMIÀ DE MAR (Barcelona)
Tel. (93) 751.27.19
243	 MIGLIOZZI, Vicenzo
Viale G. Marconi, 196 - 00146 ROMA (Itàlia)
244	 MERINO SAN MARTIN, Federico
Ntra. Sra. del Coll, 51 - 2on. 2a. — 08023 BARCELONA
Tel. (93) 217.52.12
245	 LANAS TANCO, Venancio
Martí i Julià, 46 - ler. la. - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. (93) 249.77.43
246	 VADRÍ FORTUNY, Josep
Afores Horta - 43810 EL PLA DE STA. MARIA (Tarragona)
Tel. (977) 63.04.68
156	 GIRALT MARTÍN, Teresa
Rafael de Casanova, 41 baixos - 08100 MOLLET DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. (93) 593.04.32
CANVI DE DADES
042	 FERRER i MORROS, Agustí
nova adreça: C/. Pau Picasso, 2 - ler. 08600 BERGA (Barcelona)
Tel. (93) 821.07.52
137	 MARIN GIMÉNEZ, Pedro
nova adreça: C/. Capitàn Arenas, 3 i 5 - 5è. 2a. Esc. A 08034 BARCELONA
Tel. (93) 203.81.31
074	 ARRONDO ODRIOZOLA Ernesto
Errengenea, 3 - 1° Izq. 20008 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa)
Tel. (943) 21.48.61
065	 N1-AEZ ROIG Josep M.a
Institut de Batxillerat «ABAT OLIBA» Carretera de Barcelona, 57 17500 - RIPOLL
(Girona)
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058	 GINÉ GAVALDÀ Josep
St. Antoni M. a Claret, 39 àtic 2a. Esc. A 08025 BARCELONA
A-7	 SUPERVIA YSSOCRATIS M. a Cristina
St. Antoni M. Claret, 39 àtic 2a. Esc. A 08025 - BARCELONA
252	 PALAZÓN LOZANO Fernando
C/. Benabarre, 2-5° C 22002 - HUESCA
BAIXES
033	 CHIVA RAMOS, Juan Ramón
109	 JORGENS VERGÉS, Jordi
170	 PANIELLO PÉREZ, Antonio
215	 COSTA SEGLAR, Manuel
